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体操」『Core Conditioning Journal vol.33』（財）
日本コアコンディショニング協会
14）樋口和子（2012）「発育発達コンセプト 






















   












































５ ネコたいそう はいはい 
 
①四つばいで重心を前後に（1,2,3,4）前へ進む（5,6,7,8） 
②     重心を左右に（1,2,3,4）後ろへ（5,6,7,8） 
６ チーターたいそう 高ばい 
 
①高ばいで重心を前後に（1,2,3,4）前へ進む（5,6,7,8） 
②    重心を左右に（1,2,3,4）後ろへ（5,6,7,8） 










８ ペンギンたいそう ひざ立ち 
 
①ひざ立ちで左右へステップ（1,2,3,4）前へ進む（5,6,7,8） 
②     左右へステップ（1,2,3,4）後ろへ（5,6,7,8） 









・親子のコミュニケーションとして  是非、親子、兄弟、友達でやってみましょう！大人にも有効です。 
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